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GIANNI RODARI O L'AURA D'UN 
POETA-ESCRIPTOR DELS INFANTS 
Els mallorquins assistents a la X V 
Escola d'Estiu de Barcelona, —com tots—, 
ens enterarem i comentarem la trista nova 
de la mort d'en Gianni Rodari, i ens 
sorprengué mol t veure com haviem tardat 
tres mesos en assabentar-nos de la noticia, 
ja que cap diari n'havia parlat, només apa-
reixia a una revista de pràctica escolar, a la 
resta un gran silenci. 
Després, l'emotiu homenatge o record 
que es fé a l'Escola d'Estiu de Barcelona, 
ens va llevar un poc aquell mal gust de boca 
i aquella sorpresa. Ara bé, qui és en Gianni 
Rodari? Que ha fet perquè l'hàgim de co-
nèixer? 
Gianni Rodari nascut a Oregna (Pia-
mont) fa seixanta anys, començà a con-
tar històries als nis que tractava durant els 
anys de la l i Guerra Mundial , però no fou 
fins al 1948 quan començà a escriure per 
als infants. A 1962, publicà a un diari del 
seu pafs un "Manuale per inventare favo-
le" (Manual per inventar contes). A i x f , 
doncs, a part d'escriure històries per als 
infants, es dedicà a explicar com ho feia, 
quines tènciques o formes utilitzava per 
a que cada nin pogués fer les seves narra-
cions. A l'any 1972 després de donar un 
curset o 'Trobades amb la Fantàstica" a 
l 'Ajuntament de Regio Emilia, es trobà 
amb el text de les xerrades, i a ixf , am-
plian-ho sortí uns dels llibres més útils que 
tenim els mestres, o els pares, educadors, 
monitors d'esplai, etc. per inventar histò-
ries: "Gramática de la fantasia", (Barcelo-
na. Ed. Reforma de la Escuela, 1979, 2a. 
ed.). 
Però, no voldria donar una visió tècni-
ca d'en Gianni Rodari. Fou un home, un 
mestre-artista que escriví moltes històries 
per als infants: des del seu "Gip en el tele-
visor" (Ed. Lumen, 1964), passant pels di-
vertits "Cuentos por te léfono" (Ed. Juven-
t u d , 1977) a punt de sortir en català, i 
seguint amb el recull de "Cuentos escri-
tos a màquina" (ed. Alfaguara, 1978), 
disposam d'una bibliografía que ens per-
met conèixer bastant bé com treballava 
el que fou premi internacional Andersen 
1970 de literatura infanti l (otorgat al 
conjunt de la seva obra). 
La seva influència ha arribat a algunes 
escoles de Mallorca, que han fet's de les se-
ves tècniques, aixf els nins de le r . Curs de 
l'Escola estatal del Pla de Sant Jordi ins-
pirats en el conte "El pafs con el desdelan-
te" , inventaren coses com: 
una desestufa: Per enxufar-la í te-
nir f red. 
una desfinestra: Quan estàs cansat 
de mirar defora, obris sa desfinestra. 
una despistola: Per a enlloc de ma-
tar, fer viure. 
uña desescala: Per pujar i quedar 
abaix. » 
(Superescolar C.N.M. Sant Jordi . Juny 
de 1980) 
Els nins de l'Escola Unitària Mixta de 
Deià, amb la mateixa tècnica de Gianni Ro-
dari d'equivocar històries, escrivien el seu 
"Caperucito Feroz" que comença així : 
"Mamá loba dijo a Lobi to Rojo: llévale es-
ta cesta con carne a la abuelita. Lobi to 
Rojo fue cantando la canción de "cinco lo-
bitos tiene la loba" sin darse cuenta que 
los perversos ojos de la mirada de Caperu-
c i to , el hijo del cazador, le miraban mali-
ciosos..." (Del ll ibre "Expressió escrita i 
creativitat in fan t i l " , p. 76) . Fins hi t o t de-
dicaren una part del número de desembre 
de 1978 de la seva revista "Sa Barrera 
Rompuda" baix el t í t o l de "Rodar io" es 
escriure histories segons els elements que 
assenyala G. Rodari, així equivoquen his-
tòries ("Es vuit porquets") fen contraris 
("Don Contrar i" ) , empren prefixes ("Es 
semidia") i juguen a imaginar "homes de... 
("S'home de mel" , "S'Home de l le t" , 
"S'home de mermelada"). 
Els monitors de l'Escola d'Estudis 
d'Esplai en una de les seves trobades men-
suals celebrades el març d'aquest any sobre 
"L'aportació de les tècniques de renova-
ció pedagògica a l'esplai", uti l itzaren —amb 
mol t de pro f i t , per cert— algunes de les tèc-
niques "fantàstiques" de Rodari: 
1 . Contestant a la pregunta: "Què pas-
saria si...? 
...Si els homes fenguessin coa, 
fendrien més superficie de cos a rentar, 
la mos estiraríem per emprenyar-nos... 
Però per altra banda, els aventatges se-
rien nombrosos: 
Quan estaríem contents, la podríem 
remenar. 
Mos arruixaria les mosques a l'estiu. 
Faria d'intermitent al voltar un ca-
rrer... 
2. "Construir endevinalles": 
Ric i pobres en tenen, 
no el veim d'aprop que al tenim 
i en que l i posem ulleres 
(Continúa en pàg. següent) 
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amb ell ni hi veim ni hi sentim. (Es nas) 
3. També " equivocaren "rondaies". 
4. "Feren ensaïades de rondaies" i 
contes populars, etc... 
Finalment presentam algunes de les co-
ses que en la nostra llengua escriví G. Ro-
da ri referents al paper de la imaginació: 
"No es pot parlar d'educació i afegir-hi un 
capítol dedicat a la imaginació o a la creati-
vitat: aquestes dues paraules han d'aparèi-
xer en tots els temes, han de travessar tots 
els moments de la vida escolar" ("Apunts 
per a una Escola de la Creativitat", Perspec-
tiva Escolar núm. 30. Desembre 1978, 
P.10). 
"De la fantasia ningú no se'n pot pas-
sar: ni el científic ni l'historiador". ("La 
imaginació en la literatura infantil". Pers-
pectiva Escolar núm. 43. Març 1980, p. 
11). 
Indirectament també ens parlà del pa-
per de l'escola i del mestre: "No expliqueu 
mai als nens una cosa que ells puguin des-
cobrir sols, si estan en condicions de poder-
ho fer. Tot el que ha de fer l'Escola és 
això: "posar en condicions de...", crear 
l'ambient, enriquir-lo amb estímuls ade-
quats, multiplicar, variar, renovar contí-
nuament aquests estímuls, per tal que el 
món no aparegui mai estàtic, igual a ell 
mateix, mandrós, immutable." (Apunts 
per a..., p. 10). "No proporcionar respos-
tes ràpides, sinó fer néixer preguntes" (p. 
11). 
Gianni Rodari fou també un humanis-
ta que cregué en el compromís amb el món 
0 realitat, amb l'obertura mental: "El nos-
tre fi no ha de ser l'home que coneix totes 
les respostes, sinó l'home que se sap fer 
les respostes justes, l'home que no té por 
de les preguntes". 
En aquest moments, poques coses 
mes a dir, crec que el millor homenatge 
que li podríem fer a Gianni Rodari a la nos-
tra terra, seria treballar infatigablement per 
a que la fantasia, la imaginació, arribin a 
ser eines comunes utilitzades a les nostres 
escoles i amb els nostres infants, ara encara 
no és així, però no estam sols, l'esforç de 
tots els que han caminat per aquestes sen-
des ens anima. Gianni Rodari no ha mort, 
la seva "aura", les seves paraules, els seus 
fets, els seus contes, són entre nosaltres 
1 a dins el nostre pensament per a sempre. 
S'Indioteria (Mallorca) agost de 1980. 
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